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投入产出计算，20 世纪 80 年代在原西德电信部门每投资 100 马克可诱发的国
民生产总值为 179 马克。日本的研究表明各种公共投资的诱发系数为：通信
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美国现行电信法于 1996 年 2 月 8 日正式生效，对原 1934 年电信法作了重
大修改，旨在加速各市场的竞争和相互渗透，促使通信服务多样化，降低资费，
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第二章   新、马电信业的开放 
第一节  新、马电信业走向开放的背景 
一、世界电信市场的发展状况与格局 
世纪之交，信息技术革命风起云涌，新经济初见端倪。据预测，目前人类

















































个新的增长点，到 1999 年年底，全世界移动电话用户数已超过 4亿，据有关机
构预测，全球移动通信市场在今后几年仍将保持兴旺，到 2005 年全球移动电话
用户数将超过 10 亿。[ ]
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与此同时，全球范围内提供无线通信服务的运营商数量
仍然在持续上升，据Yankee Group公司调查，到 1999 年年底，全球已拥有 875



















































































管制的政策加速了电信市场开放的步伐。1998 年 1 月 1 日，WTO基础电信协议
正式生效，该协议要求在客观公正基础上无差别向缔约国承诺部分或全部开放
国内的基础电信服务市场。1996 年美国通过电信法，打破了本地电话与长途电















长率每上升 1 个百分点，电信业增长率应该上升 1.5 至 2 个百分点才能与国民
经济发展的客观要求相适应，这个规律在发展中国家表现得更为显著。随着全
 







































                                                       
4、亚洲电信市场潜力巨大，为新、马电信公司提供了开拓区域市场的机遇。 
1998 年全球电信市场收入 7240 亿美元，亚洲约占 20%。根据日内瓦世界电
讯联盟的预测，全球电信市场收入 2005 年前将达到至少 1.1 万亿美元，两个数
字之间 52%的增长将主要来自亚洲地区。虽然亚洲有些国家的电信业仍然十分
落后，互联网的发展也刚刚起步，但电信市场的发展前景十分广阔：亚洲人口
接近 30 亿，大部分人还不曾拥有电话。到 2001 年为止，亚洲地区的网络族急
 



































信（以下称新电信）开始实行私营化，1997 年 4 月第二家移动电话服务商第一
通以及另三家传呼服务商开始提供服务，从此打破新电信长期垄断新加坡电信
市场的局面。1998 年新加坡每百人拥有电话主线 54.3 条，每百人拥有移动电
话 27.3 部。[ ]
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